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SpaniSh Language picture BookS 
LiBroS iLuStradoS en eSpañoL
Buenas diez, nueve, ocho por Molly Bang. Greenwillow, 1997.
arturo y sus problemas con el professor por Marc Brown.  
 Little, Brown & Co., 1994.
Buenas noches, Luna por Margaret Wise Brown. Harper Arco Iris, 1995.
el conejito andarín, por Margaret Wise Brown. Harper Collins, 1995.
el gran granero rojo por Margaret Wise Brown. Harper Collins, 1996.
¿el canguro tiene Mamá? por Eric Carle. HarperCollins, 2002.
Freight train/tren de carga por Donald Crews. Greenwillow Books, 2003.
Martina una cucarachita Muy Linda: un cuento cubano  
 por Carmen Agra Deedy. Peachtree, 2007.
abuela (Spanish edition) por Arthur Dorros. Puffin, 1997.
día de Mercado por Lois Ehlert. Libros Viajeros, 2003.
el jardín del niño: una historia de esperanza por Michael Foreman. 
Lectorum Publications, 2009.
La hora de acostarse de Francisca por Russell Hoban.  
 Harper Collins, 1996.
Llaman a la puerta por Pat Hutchins. Greenwillow, 1994.
harold y el Lápiz color Morado por Crockett Johnson. Rayo, 1995.
una dia de nieve por Ezra Jack Keats. Viking Press, 1991.
oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? por Bill Martin Jr and Eric Carle.  
 Holt, 1998.
Flecha al Sol, adapted por Gerald McDermott. Penguin, 1991.
Si Le das un pastilito a un gato por Laura Numeroff. Rayo, 2008.
La tortillería por Gary Paulsen. Harcourt, 1995.
el lorito pelón por Hilda Perera. Lectorum Publications, 2009.
Jorge el curioso monta en bicicleta por H.A. Rey. Houghton Mifflin, 2002.
chato y su cena por Gary Soto. Penguin, 1997.
un Árbol es hermoso por Janice May Udry. Harper Collins, 1995.
cuenta de ratón por Ellen Stoll Walsh. Fondo de Cultura Economica, 1996.
harry el perrito Sucio por Gene Zion. Perfection Learning, 1996.
Books for Spanish Speaking Families  
was created by children’s librarians and professionals, 
the Youth Services Section of the South Carolina  
Library Association, the South Carolina State Library,  
the South Carolina Center for Children’s Books and 
Literacy, and many others who shared their time and 
experience. These books are available in the public 
libraries of South Carolina. Look for more books and 
other authors at your local library. 
Make time to read  
to children every day!
Libros para familias hispanohablantes  
fue creado por bibliotecarios infantiles y profesionales  
y muchos más quienes compartieron su tiempo y 
experiencia. Estos libros estarán disponibles en las 
bibliotecas publicas de Carolina del Sur. Buscan más 
libros y otros autores en sus bibliotecas cercanas. 
Haz tiempo para leerle  
a sus hijos todos los días.
BiLinguaL (SpaniSh/engLiSh) picture BookS 
LiBroS iLuStradoS BiLingüeS 
Muu, Moo!: rimas de animales/animal nursery rhymes por Alma Flor Ada.  
 Rayo, 2010.
angels ride Bikes and other Fall poems/Los Ángeles andan en Bicicleta y  
 otros poemas de otoño por Francisco X. Alarcón.  
 Children’s Book Press, 1999.
on the Banks of the amazon / en las orillas del amazonas  
 por Nancy Kelly Allen. Raven Tree, 2004.
Braids/trencitas por Kathleen Contreras. Lectorum Publications, 2009.
cinco de Mouse-o! por Judy Cox. Holiday House, 2010.
Soap, Soap, Soap/Jabón, Jabón, Jabón por Elizabeth O. Dulemba.  
 Raven Tree Press, 2010.
cuckoo: a Mexican Folktale/cucu’: un cuento Folklórico Mexicano  
 por Lois Ehlert. Turtleback 2000.
tooth on the Loose por Susan Middleton Elya. Putnam, 2008.
oh no, gotta go! por Susan Middleton Elya. Putnam, 2003.
the Storyteller’s candle/La velita de los cuentos por Lucía González.  
 Children’s Book Press, 2008.
My colors, My World/Mis colores, mi mundo por Maya Christina Gonzalez.  
 Children’s Book Press, 2007.
no voy a dormir/i am not going to Sleep por Christiane Gribel.  
 Lectorum Publications, 2008.
Fiesta! por Ginger Foglesong Guy. Greenwillow Books, 1996.
BiLinguaL (SpaniSh/engLiSh) picture BookS 
LiBroS iLuStradoS BiLingüeS (continuado)
My grandma, Mi abuelita por Ginger Foglesong Guy. Harper Collins, 2007.
Las nanas de abuelita / grandmother’s nursery rhymes  
 por Nelly Palacio Jaramillo. Henry Holt, 1994.
cinnamon and the april Shower/ canela y el aguacero de abril  
 por Amy Crane Johnson. Raven Tree, 2003.
500 palabras nuevas para ti / 500 Words to grow on por Harry McNaught.  
 Random House, 1982.
Book Fiesta!: celebrate children’s day/Book day; celebremos el dia de  
 los ninos/el dia de los libros por Pat Mora. Rayo, 2009.
Wiggling pockets/Los bolsillos saltarines por Pat Mora. Rayo, 2009.
My diary from here to there/Mi diario de aquí hasta allá  
 por Amada Irma Pérez. Children’s Book Press, 2002.
even More/ todavía Más por Barbara Quick and Liz McGrath.  
 Raven Tree, 2004.
nathan Saves Summer/nathan rescata el verano por Gerry Renert.  
 Raven Tree Press, 2010.
the riches of rangoberra / Las riquezas de rangoberra por Jane Weber.  
 Raven Tree, 2003.
calavera abecedario: a day of the dead alphabet Book por Jeanette Winter. 
 Harcourt, 2004.
Before You Were here, Mi amor por Samantha Vamos. Viking, 2009.
home for navidad por Harriet Ziefert. Houghton Mifflin, 2003.
BookS For SchooL ageS 
LiBroS para aLuMnoS en edad eScoLar 
Me llamo María isabel por Alma Flor Ada. Atheneum, 1993.
La ciudad de las Bestias por Isabel Allende. Rayo, 2003.
arco iris de poesía por Sergio Andricaín. Lectorum Publications, 2008.
a Movie in My pillow/una película en mi almohada por Jorge Argueta.  
 Children’s Press, 2001.
pele, king of Soccer/pele, el rey del futbol por Monica Brown. Rayo, 2008.
el ratoncito de la Moto por Beverly Cleary. Harper Collins, 2004.
ramona la chinche por Beverly Cleary. Harper Collins, 1984.
the upside down Boy/el niño de cabeza por Juan Felipe Herrera.  
 Children’s Book Press, 2000.
La Mariposa por Francisco Jiménez. Houghton Mifflin, 1998.
platero y Yo/platero and i por Juan Ramon Jiménez. Clarion, 1994.
harvesting hope: the Story of cesar chavez por Kathleen Krull.  
 Harcourt, 2003.
once upon a time/habia una vez: traditional Latin american tales/  
 cuentos tradicionales latinoamericanos por Rueben Martinez. Rayo, 2010.
tomas y la senora de la biblioteca por Pat Mora. Knopf, 2000.
pinta el viento por Pam Muñoz Ryan. Scholastic, 2008.
Julían rodríguez (Spanish edition) por Alexander Stadler.  
 Scholastic en Español, 2008.
